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Abstrakt: Ciloni to to pracc je pfibli/it podstatu vvstavby skoringovych mo-
eleln. Popisnjeme zde metodu logisticke regrese, odhaelovani jejich paramotrn
a testovani jcjicli vy/,nanmosti. Na /aklado, proiiioiniych odds ratio potoin
zavadimo indei>endence model jako odhad podminone saneo s]>laceni klienta..
Tento ino<le! dale zoljecnHJinne pfidavanini vah jedmjtlivyni sku])inani a ka-
tegoriini charakt.eristik klienta.. Ta.kto pficha/Jnie k WOE niodeln a jjlnemu
logistickemn niodeln. Vennjeine se take nicfeni divcr/ilikacni schopnosti ino-
deln pomoci Lorenxovy kfivky a Somerovy d statistiky jako odhadu Giuiho
koeficientn. Nakone<' a])likujeine popsane nietody na praktiekon vystavbn
yk(')riiigovych niodeln a na realnych dateeh porovnanie vhodnost a di\erx,ifi-
kacni scho])nost pi'edstavovanych niodelu. Soneast.i ])race je take vystup na.
int.ernetovon encyklo]>edii \\ikiiiedia.
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Abstract: The1 aim of the present work is to outl ine a principle of scoring
models construction. We describe the logistic regression method, its para-
met ens fsl imat.ioii and the i r significance-' testing. On t he ground of odds ratio
variables we define the1 Indepenele'iie'e model a.s a.n estimate ol the conditional
odds of client's ability to pay. We1 generalize this moelel by adeling individual
weights to groups and e-aiegorie^s ol clients characteristic. Using this way we1
e:ome to the WOE model and Full logistic model. We also study the way
of measuring the 1 diversification power of (he models by the Loren/ e'nrvc
and Seiner's d statistics as an estimate of the. Gini coefficient. Finally \ve
apply the described methods to the practical scoring mode1! construction. On
a real data wo compare1 suitability and diversification power of the introdu-
ced models. Part of this work is also an output for the internet encyclopedia
Wikipedia.
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